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ABSTRACT
Sebagian besar bahan material filler merupakan hasil alam seperti abu batu yang jumlahnya kian terbatas dan mempunyai nilai yang
mahal. Untuk itu perlu adanya inovasi dengan menggunakan alternatif bahan pengganti berupa limbah seperti abu serbuk kayu
dalam upaya mendapatkan bahan pengganti yang lebih ekonomis dan jumlahnya dilapangan masih banyak. Penelitian ini bertujuan
untuk mengetahui pengaruh pemakaian abu serbuk kayu dan semen Portland sebagai filler terhadap karakteristik campuran agregat
AC-WC. Selain menggunakan abu serbuk digunakan juga semen Portland sebagai variasi. Penggunaan variasi abu serbuk kayu dan
semen Portland sebagai filler masing - masing sebesar 75% ASK - 25 % SP, 50% ASK - 50% SP, 25% ASK - 75% SP dan 0%
ASK â€“ 100% SP. Dari hasil penelitian untuk KAO terbaik didapatkan pada variasi filler 0% ASK - 100% SP dengan nilai 5,31%.
Nilai stabilitas terbaik dengan rendaman air biasa selama 30 menit yaitu 1300,38 kg pada variasi 0% ASK - 100% SP. Nilai
stabilitas terendah dengan rendaman air biasa selama 30 menit yaitu 1056,09 kg pada subtitusi 75% ASK - 25% SP. Nilai
durabilitas tertinggi didapatkan pada variasi filler 75% ASK â€“ 25% SP yaitu 94,29%. Berdasarkan pengujian One Way Anova,
penambahan abu serbuk kayu dan semen portland dalam campuran aspal berpengaruh terhadap nilai stabilitas pada rendaman air
biasa.
